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 対象： ヶ月から ヶ月のお子さんを持つ母親と父親、妊婦とその夫
 開催曜日･時間： ～ 月の実習期間は毎週、それ以外は概ね隔週火曜 時～ 時 分
 予約管理：メール予約または参加後の次回予約（定員 名の予約制）









 タッチケアサロンの開始（写真 ～ ）





























度からは 名に増えて順次担当している。タッチケアサロンの実績（表 ）は、平成 年 月から平成





写真 年間で最多を記録、 組の親子が集う 写真 安心な空間では、ママから離れてよく遊ぶ
開催年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計
開催回数 23回 33回 29回 85回
参加親子数 34組 50組 60組 144組
参加延べ親子数 104組 294組 307組 705組
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